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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 29
A POOR WIDOW, JERUSALEM, & MT. OLIVET
The Poor Widow
• When	  A	  Lot	  Was	  A	  Li7le:	  
41And	  Jesus	  sat	  over	  against	  the	  treasury,	  and	  beheld	  how	  the	  people	  cast	  money	  into	  the	  treasury:	  and	  many	  
that	  were	  rich	  cast	  in	  much.	  	  (Mk.	  12:41)
• When	  A	  Li7le	  Was	  A	  Lot:
42And	  there	  came	  a	  certain	  poor	  widow,	  and	  she	  threw	  in	  two	  mites,	  which	  make	  a	  farthing.	  43And	  he	  called	  
unto	  him	  his	  disciples,	  and	  saith	  unto	  them,	  Verily	  I	  say	  unto	  you,	  That	  this	  poor	  widow	  hath	  cast	  more	  in,	  
than	  all	  they	  which	  have	  cast	  into	  the	  treasury:	  	  44For	  all	  they	  did	  cast	  in	  of	  their	  abundance;	  but	  she	  of	  her	  
want	  did	  cast	  in	  all	  that	  she	  had,	  even	  all	  her	  living.	  	  (Mk.	  12:42-­‐44)
TUESDAY:	  JESUS	  COMMENDS	  A	  POOR	  WIDOW	  (Mt.	  12:41-­‐44)
The Tears Over Jerusalem
• The	  Desire	  -­‐	  What	  Jesus	  wants	  to	  do	  (23:37a):	  To	  gather	  and	  protect	  Israel
• The	  Denial	  -­‐	  What	  Jesus	  could	  not	  do	  (23:37b):	  He	  had	  been	  rejected	  by	  Israel
• The	  Desola:on	  -­‐	  What	  Jesus	  must	  do	  (23:38-­‐39):	  To	  remove	  His	  presence	  from	  Israel	  unFl	  The	  Great	  
TribulaFon
TUESDAY:	  JESUS	  WEEPS	  OVER	  JERUSALEM	  (Mt.	  23:37-­‐39)
The Two Predictions
1. The	  Great	  Tribula:on
• 	  The	  First	  Half	  (Mt.	  24:1-­‐8): 8All	  these	  are	  the	  beginning	  of	  sorrows.	  (Mt.	  24:8)
• The	  Second	  Half	  (Mt.	  24:9-­‐28): 21For	  then	  shall	  be	  great	  tribulation,	  such	  as	  was	  not	  since	  the	  beginning	  of	  
the	  world	  to	  this	  time,	  no,	  nor	  ever	  shall	  be.	  	  (Mt.	  24:21)
2. The	  Second	  Coming
• The	  Return	  Of	  Christ	  (Mt.	  24:29-­‐30): 30And	  then	  shall	  appear	  the	  sign	  of	  the	  Son	  of	  man	  in	  heaven:	  and	  
then	  shall	  all	  the	  tribes	  of	  the	  earth	  mourn,	  and	  they	  shall	  see	  the	  Son	  of	  man	  coming	  in	  the	  clouds	  of	  
heaven	  with	  power	  and	  great	  glory.	  (Mt.	  24:30)
• The	  Re-­‐Gathering	  Of	  Israel	  (Mt.	  24:31):	  31And	  he	  shall	  send	  his	  angels	  with	  a	  great	  sound	  of	  a	  trumpet,	  and	  
they	  shall	  gather	  together	  his	  elect	  from	  the	  four	  winds,	  from	  one	  end	  of	  heaven	  to	  the	  other.	  	  (Mt.	  24:31)
The Five Parables
TUESDAY:	  JESUS	  DELIVERS	  HIS	  MT.	  OLIVET	  DISCOURSE	  (Mt.	  24:1-­‐25:46)
One Two Three Four Five
The	  Fig	  Tree
(Mt.	  24:32-­‐35)
The	  Wise	  And	  
Foolish	  Servant
(Mt.	  24:36-­‐51)
The	  Ten	  Virgins
(Mt.	  25:1-­‐13)
The	  Ten	  Talents
(Mt.	  25:14-­‐30)
The	  Sheep	  And	  
Goats
(Mt.	  25:31-­‐46)
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